






































































































































































Table2Correlationsbetweendifferentpurposes forstudyingEnglishforthreegroups (p ＜.01)
REASONS (4) (5) (6) (7) (8) (9)
（1）Getcredit -T -1 -1
（2）Getinformation 23T T 3
（3）Graduateschool 一卜T T 2
（4）WorkinJapan T T 13T
（5）Workabroad 123T 123T 123T 123T












































































Year Once Twice ThreeTimes FourTimes FiveTimes Wanttotake
First 16 3 0 0 0 12
Second 19 15 3 1 0 3










Year A E A E A E A E A E
1 2 0 2 0 9 2 2 3 0 0
2 1 0 10 0 7 2 1 8 1 1
3 1 0 8 0 7 4 4 0 0 3
A ＝AttainedscoreE ＝EχpectedscoresAlso,morestudentsexpecttobescoringatthehigherranges.Thereisstill,however,asmallnumberofstudentswhoreportedtakingthisIPTOEICtest.EvenifweaddthenumberofstudentswhotooktheIPTOEICtest,andassumingthattheytookthetestonlyonceeach,whichweknowisnottruefromTable4,itcomestoonly55people.DatasuppliedbythecollegefortheIPtestinApril2006,whichisjustonetimeoutofapossiblethreeintheyear,showed57studentsfromyearsonetothreeinthetourismDepartmenttooktheIP.Therefore,theremusthavebeensomestudentswhodidindeedtaketheIPtest,butwereamongthe92studentswhodidnotappearintheresults.Thedataofthe53peoplewhotooktheIPTOEICtestinApril2006canbeseeninTable6,whichpresentsaverageinforma-tionabouttheTOEIC,andisbasedonthefullrangeofscoresavailableforthethreeyearsfromtheTOEICtestcenterfromApril2004toApril2006
・Table6AverageScoresforstudentstakingtheTOEICTestforTourismDepartment


































Year A E A E A E A E A E A E A E Ta
1 0 0 2 0 2 12 1 21 0 11 0 3 0 1 68
2 0 2 1 9 2 32 3 33 0 11 0 3 0 0 37
3 0 0 1 2 4 11 4 22 1 9 0 1 0 0 23
















Yr A E A E A E A E A E A E A E Ta
1 0 0 1 0 37 1 39 2 29 26 0 5 0 3 6
2 1 0 3 0 23 4 28 2 25 24 1 4 0 7 6
3 1 0 2 0 18 0 29 2 18 12 0 4 0 2 1





Year A E A E A E Score
1 0 5 1 11 0 1 35
2 2 5 1 12 0 0 0


























STUDYHABITS (2) (3) (4) (5) (6) (7)
（1）Usecomputers T
（2）Uselibrary 123T 123T 3T 3T T
（3）StudyEnglishoutside 23T 123T T 3T

































































































? ?? ?? ?
???
? ?? ??
東洋大学でIPTOEIC を何回受 けましたか。〔受けたことのない人 はOを記入〕。
（ ）回受 験した
受験した人 のみ、IPTOEIC で得た最も高い点数 を記入してください。
（ ）点
IPTOEIC 以外のテスト（TOEFL 、TOEIC 、英検、観光英検、国連英検、他）について記入し てく
ださい。





下記 について、 そうである場合 は（1）、時々は（2）、そうでない場合 は（3）をマークしてください
英語学習でコンピュータ室を使用する（E メール、サーフィンは除く）
図書館で英語を勉強する
クラスの外でも英語を勉強する
英語の読書をする（物語、新聞、ペンギンなどのやさしく書かれた本、等）
クラス以外でも英語を勉強したいと強く思う
英語の自主学習についてアドバイスが欲しい
東洋での英語のイベント（スピーチコンテストなどの）に参加したい
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ROBSON:EnglishLanguageSurveyinToyoTourismDepartment2006
（Appendi χB）MeansforTourismDepartmentSurvey
Firstyear
220
Reasonsforstudy
GetCredit2.12
Getinformation2.06
GraduateSchool1.30 （1 ＋2＊＊）WorkinJapan2.54WorkAbroad2.49
（1 ＋2＊＊）ForeignFriends2.32ShortHomestay2.15
（1 ＋2＊＊）LongStudyabroad1.96
（1 ＋2＊＊）Bettertests2.54CountriesforhomestayPhilippines1.62Canada2.32America2.40UK2.57Australia2.50NewZealand2.29MonthsforhomestayAugust2.06September2.16February2.06March2.13Generalstudyattitudes/habitsofEnglishstudyUsecomputers1.32Librarystudy1.83
（1 ＋3＊＊）Studyoutsideclass2.11
（1 ＋3＊＊）ReadinginEnglish1.47Wanttostudyoutside2.43Adviceself-study2.51Joinevent1.44
*＊p ＜.01
SecondYearThirdYear
200186
2.15(2 ＋3 ＊＊)1.951.122.492.252.131.88(2
＋3 ＊＊)1.72(2
＋3 ＊＊)2.50
1.46
2.22
2.36
2.48
2.53
2.29
2.05
2.17
2.16
2.17
1.50
1.76
1.99
1.51
2.39
2.44
1.39
1.95
2.10
1.18
2.40
2.32
2.22
2.14
2.02
2.59
1.65
2.35
2.41
2.52
2.58
2.38
2.17
2.37
2.08
2.09
1.37
1.58
1.86
1.59
2.40
2.41
1.32
(1＋2＊＊)ニasignificantdifferenceinmeanswasfoundbetweentwogroups
129
Total
606
2.08
2.04
1.21
2.48
2.36
2.22
2.06
1.90
2.54
1.58
2.30
2.39
2.53
2.54
2.32
2.09
2.23
2.10
2.13
1.39
1.73
2.00
1.52
2.40
2.46
1.38
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2006年東洋大学観光学科の英語に関する調査(要約)
この報告書は東洋大学板倉キャンパス外国語委員会による調査結果を記載している。調査は観光
学科の1学年、2学年、3学年の全学生を対象に、英語の学習目的、取得したい英語の資格、海外語学
プログラムで最も行きたい国と時期、学習習慣について行われた。この調査結果から、学習目的で
は英語の資格(TOEIC) 取得であり、海外語学プログラムでは9月にオーストラリア、学習習慣では
意欲はあるが授業外でのアドバイスがほしい、が最も希望者が多いことが判明した。
この結果から、東洋大学観光学科の英語教育に関する試案をまとめた。
